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r1~Juara dania tekad pamer teriunan terbaik di Grand Prix








sejak Kejohanan Dunia, Julai
lalu kerap mengganggu per-
siapannya untuk rnengha-
dapi Grand Prix (GP) Kuala
Lumpur eli Pusat Akuatik
Negara, bermula [umaat ini.
Eagailnanapun, penerjun
berusia 27tahun dari Ipoh itu
yang menjadi atlet pertama
memenangi pingat emas di
Kejohanan Dunia eli Buda-
pest, Hungary itu tetap op-
tirnis mampu memperaga -
kan terjunan yang terbaik
namun tidak berani men-
janjikan sebarang pingat.'
Menurutnya, penyertaan-
nya pada GPKLsekadar rna-
hu meniIai prestasi selepas










"Tetapi kecederaan itu ada
kalanya sakit dan ada kala
tidak. [adi, saya tidak mahu
memberi tekanan kepada
diri sendiri terutama selepas
mencapai kemuncak pres-
tasi di Kejohanan Dunia,' ka-
tanya.
Pemenang emas KL2017
dalam acara 1 meter papan
anjal itu berkata, apa yang
penting -ketika ini adalah
mencari sebanyak mungkin
pengalaman terutama di tern -
pat sendiri sebagai persediaan
. menghadapi kejohanan pen-
ting pada rnasa depan.
Pada aksi eli GPKL, [un
Hoong hanya akan beraksi
dalam acara terjun campu-
ran bergandingan [ellson Ja-
billin.
Selepas GP KL, skuad ter-
jun negara elijadualkan ke
Gold Coast untuk siri GP se-
terusnya dan menjaelimedan
penting bagi mereka menye-
suaikan diri kerana venue itu
akan digunakan ketika Su-
kan Komanwel, April de-
pan.
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